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Moral merupakan budi pekerti, tingkah laku, wawasan dan pengetahuan. Orang tua berperan dalam membina, mendidik agar moral
anak  berkembang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara orang tua membina nilai moral agama kepada anak dan
untuk mengetahui sistem pengawasan orang tua terhadap nilai moral agama anak di Desa Ladong, Kecamatan Mesjid Raya
Kabupaten Aceh Besar. Metode yang di gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Subjek terdiri atas 5 orang ibu yang mempunyai
anak berusia  9 sampai 13 tahun. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang
tua berperan dalam mendidik anak agar menjadi pribadi lebih baik dan memiliki moral agama tinggi. Sejak kecil, anak sudah
ditanamkan nilai agama di rumah. Ketika anak memasuki umur diatas 5 tahun orang tua mengantarkan kepengajian, namun ada
juga orang tua yang mengantarkannya saat sudah memasuki sekolah dasar. Orang tua menanamkan sikap sopan santun menghargai
sesama, tetapi terkadang anak tidak mau menurutinya,hal ini disebabkan pengaruh lingkungan, bila anak tidak menuruti perkataan
orang tua, maka orang tua menasehati, memarahi bahkan memukulinya. Bentuk pengawasan terhadap anak, ada di antaranya orang
tua memberi kebebasan, memberi kepercayaan, akan tetapi ada  orang tua yang mengawasi pergaulan anak. Sebaiknya orang tua,
harus menanamkan nilai moral agama sejak anak lahir kedunia. Mendidik anak tidak perlu dengan cara kekerasan melainkan
dengan kasih sayang,agar pribadinya berkembang baik, orang tua harus mengawasi kegiatan anak jangan terlalu memberi
kebebasan karena anak sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat negatif.                                                                        
                            
